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再次，从市场化媒体的经营来看，当
年轻一代成为主力的消费人群，他们的阅
读习惯必然会深刻地影响传媒市场。当他
们都倾向于上互联网搜寻信息的时候，广
告自然而然流向网络。传统媒体的实业一
方面需要大量的经费来维持出版和制作，
失去了广告这一根本收入，发行收入只能是
杯水车薪。传统媒介向网络融合，这是从
根本上满足受众需求的需要，更是自身生
存的需要。
当然，新媒介技术的想要获得商业成
功，总是要花比预期更长的时间，他还需
要一段很长的时间来完成受众的培养、技
术的普及和使用门槛的降低这一过程。
2、如何“重生”
传统媒介的“重生”，需要在以下三
个方面和网络媒介融合之后，进入彻底数
字化的阶段。
首先，是技术上的融合。美国新闻学
者罗杰.菲德勒在《媒介形 变化》一书中
说，“传播媒介的形 变化，通常是由可
感知的需要、竞争和政治压力，以及社会
和技术革新的复杂相互作用所引起的。”[4]
其中，技术可以说是对媒介产生深刻影响
的决定性因素。随着网络普及率的不断提
高，人们不再需要购买实体的报纸杂志、
电视、收音机，只需要通过一台电脑或者
通过手机这个终端就能够接收所有媒介渠
道的信息。传统意义上的报纸、电视和网
络的形 将发生巨大变化，在媒介融合的
过程中加载互联网，广泛地转变为网络报
纸、网络电视和网络广播。
其次，内容上的融合。传统媒介的信
息将统统数字化，转变为“比特”文本。
传统媒体将逐渐演变为网络的内容提供商，
借助其专业的人马，强大的信息采集和解
读能力，制作和编译信息，并送到网络平
台播出。制播分离就是这样一种有益的尝
试。不同的是，网络时代，“制”在线
下，“播”在线上。
再次，是组织上的兼并。“美国在线”
和“时代华纳”的合并，正是这一方式的
预示。这种兼并更多的是基于合作，共同开
发市场的需要。不是网络吞并了传统媒体，
也不是传统媒体吞并了网络。而是两者合
二为一，借助传统媒介强大成熟的制作能
力，和网络媒介的巨大聚合能力，共同做
大做强。
归根到底，传统媒介的“重生”，这
是传媒空间的一次聚合，媒介不再在分散
的现实空间来争夺受众，而是被集合在一
个无限广阔的平台上。传统媒介脱离原有
物理形 ，媒介市场将全盘走入虚拟化，
数字化。
回顾传统媒介的发展，伴随着新媒介
的出现，总有质疑和担忧的声音。特别是
互联网迅猛发展以后，两种观点的辩论更
是交锋不断：一方是传统媒体消亡论，另
外一派则坚信，从媒介历史的发展来看，
新生的媒介不会带来旧媒介的消亡。我们应
该辩证的，客观的，站在历史唯物观的角
度来看待这个问题。
一方面，传统媒介仍然具有蓬勃的生
命力，随着网络时代的到来，它绝不会坐
以待毙，而是会积极地寻找生存之道。诚
如喻国明所说，以数字技术为代表的新媒
体，其 大特点是打破了媒介间的壁垒，消
融了媒体介质之间，地域、行政之间，甚
至传播者与接受者之间的边界。新传媒更
多体现在不同媒介形式间的整合上，而不
是谁颠覆谁，谁替代谁。
另一方面，由于有互联网这一极具整
合性的媒体出现，传统媒介必然发生翻天
覆地的变化。 重要的表现就是：我们不
会再看到传统媒介的实体形式，但是我们
能够在网络上真真切切的接受到它们所传
递给我们的信息，感受到它们的虚拟化存
在。正如凤凰涅槃，传统媒介在经历阵痛
的变异后，在新的网络空间重新焕发出新
的生机，这时候的传统媒介，和以前的自
己既一样，又不一样。
总之，面对网络时代的巨大冲击，传
统媒介既面临危机，也即将接受挑战。如
何把握好这一历史性的转机，抓住机会，
紧跟时代，是媒介工作者值得研究的课题。
传统媒体向新媒体转变的过程既是新技术
手段的运用，又是新形 节目内容的开发，
是内容、技术、渠道的不断融合与相互作
用。现阶段，在传统媒体与新媒体并存发
展的过程中，要协调好传统媒体和网络新
媒体的发展，依靠传统媒体的采编优势和内
容优势，使得丰富的资源能够在互联网平台
更好更有效地传播，实现媒介的良性竞争
和融合。
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（上接第170页）者在心 上以一种和谐、
轻松心情愉悦的感觉，促使读者，尤其是
高校学生不断提升自我内在修养，以一种
积极的心情投人到学习中，学习效率也会
有所提高，这也是资料室人性化管理的一
个方面。
（二）高校系资料室对读者要实行人
性化管理
高校系资料室的读者群主要是本系的
教师和学生，属于高层知识分子，他们的
思想更为细腻和敏感，与他们交流一定要
体现人性化，创造平等的交流气氛。就是
要求必须充分尊重读者，信任读者， 大
程度的满足他们的要求，增强读者对资料
室的认同和信赖，让大家非常愿意到资料
室来查找资料。要做到这点，资料员首先
要在心里上处处为读者着想，体会他们的难
处，不刻意的为难读者，多替读者着想；
另外要平等的对待每位读者，不能以貌取
人，不以社会地位取人。就拿我们学校来
说吧，有很多专业书籍学生只能到资料室看
书，不能将书带走，到了写毕业论文的时
候有些学生就找一些关系比较好的老师替
他借书，而等他们办理毕业手续的时候忘记
还书，而资料员又忽视了这点，这样不仅使
一些书籍流失反而影响了同时各系。相反
如果我们允许他们借，有按时催还，就不
会发生这些事情了。
（三）高校系资料室对资料员要实行
人性化管理
高校系资料员是高校系资料室发展的
决定力量。只有把资料员管理好，发挥他
们的积极性，才能促进高校系资料室的长
期发展，这就要求我们必须加强对资料员
的人性化管理。首先我们应该提高资料员
的专业化素养。系资料室在任用新资料员
时，应从资料室的需要出发，选拔政治素
质高，既懂得图书专业知识，有能熟练使
用计算机的新型资料员。对于老资料员一定
要加强培训，树立资料员的新形象。同时
建立资料员激励机制，这是人性化管理的
具体体现，只要这样才能激发资料员的积极
性和创造性，才能保证资料室的健康发展。
（四）高校系资料室的服务方式要人
性化
网络环境下高校系资料室的服务工作
不能在停留在过去的借还服务上了，随着
网络的发展，读者对文献信息的需求发生
了质的变化。高校系资料员必须开发多层
次的信息服务。在服务内容上资料员要从
以主要完成日常图书资料的分类、上架、
借阅登记等简单而被动的单一服务方式向
以计算机检索为主建立专题数据库，进行
全文检索，制作出机编索引文件，用多种
检索途径的自动检索系统，同图书馆的数
据库进行联机检索。对资料进行收集、整
理和深入的筛选分析，为师生提供满意的
服务。资料室要开展文献期刊的导读工作，
宣传报道室藏文献，对新进资料进行快速
宣传和推荐。帮助师生鉴别、选择文献中
有价值的、新颖的知识信息。要将新进的
书刊及时通知教学科研人员，使他们能尽
快地获得 新信息，及时了解出现的新观
点、新成果，以及新的发展方向，以便取
得新的成果。如开展“新书展览”、“新
刊展览”等。其次，要及时公布获得的
新教学、科研信息。在高校教学科研人员
从事研究的课题大都是科研的前沿问题，
他们希望用 快的速度， 短的时间获得
国内外 新的科研信息。资料室对学术动
、科研成果，要及时报道，对新观念、
新走向尽可能提供导航和咨询。
总之，网络环境下高校系资料室应该
及时的改变过去那种传统的管理方式，实
行人性化管理，只有这样才能真正做到“读
者第一，服务至上”。也只有这样高校系
资料室才能真正发挥作用，才能在网络环
境下生存。
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